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PERANCANGAN USER INTERFACE DAN MEMBUAT KONEKSI 
DATABASE PADA SISTEM APLIKASI BAGIAN INVENTORY 
PADA PT POLARITAS MULTITRANS TECHNOLOGY 
 
ABSTRAK 
Oleh: Alexander Alvin Chui 
 
Dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan yang semakin melaju 
dengan pesat di bidang teknologi dan informasi, maka dituntut untuk bekerja secara 
mandiri dan memiliki sebuah keahlian atau keterampilan agar dapat bersaing di 
dalam dunia kerja. PT Polaritas Multitrans Technology merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang alat rumah sakit khususnya bagian kalibrasi. Pada saat ini, 
PT Polaritas Multitrans Technology sedang dalam tahap pengembangan sistem 
aplikasi untuk penggunaan di internal perusahaan termasuk untuk bagian Inventory, 
tetapi terkendala kurangnya personil yang dibutuhkan terutama untuk membuat 
rancangan user interface. Oleh karena itu PT Polaritas Multitrans Technology 
membutuhkan tenaga kerja magang yang berhubungan dengan pengembangan 
tampilan antar muka.  
Proses kerja praktek magang di PT Polaritas Multitrans Technology 
dilakukan selama 40 hari kerja dan ditempatkan sebagai User Interface Designer 
yang dituntut untuk membuat rancangan desain user interface untuk sistem aplikasi 
bagian Inventory dengan hasil akhir berupa mock-up. Kemudian juga diberikan 
pekerjaan tambahan untuk membantu tim back-end development dalam melakukan 
koneksi database dengan sistem aplikasi yang sedang dibuat.  










USER INTERFACE DESIGN AND MAKING DATABASE 
CONNECTION FOR THE INVENTORY APPLICATION SYSTEM 
AT PT POLARITAS MULTITRANS TECHNOLOGY 
ABSTRACT 
By: Alexander Alvin Chui 
 
With the current development and science that are progressing rapidly in 
the field of technology and information, it is required to work independently and 
have an expertise or skills in order to compete in the world of work. PT Polaritas 
Multitrans Technology is a company engaged in the field of hospital equipment, 
especially the calibration section. At this time, PT Polaritas Multitrans Technology 
is in the stage of developing an application system for use in internal company area 
including for the Inventory system but is constrained by the lack of personnel 
needed specially to create user interface designs. Therefore, PT Polaritas 
Multitrans Technology requires an intern who is related to the development of 
interface appearance. 
The internship practice process at PT Polaritas Multitrans Technology is 
carried out for 40 working days and is placed as a User Interface Designer who is 
required to create a user interface design for the Inventory application system with 
the final result in the form of mock-ups. Then also given additional work to assist 
the back-end development team in connecting the database with the application 
system that is being created. 
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